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Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen:  
Relaties tussen Sociale Steun, Sence of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. 
 
Maria Elisabeth Willekens 
 
Samenvatting 
 
De wetenschappelijke literatuur toont aan dat het verlenen van zorg een effect heeft op het 
welzijn van zorgverleners. Mantelzorgers vormen een belangrijke groep zorgverleners binnen 
de totale zorg voor de mensen met een ziekte of handicap. Het welbevinden van 
mantelzorgers is het motief van dit onderzoek.  
Met deze cross-sectionele studie onderzoeken we de relatie tussen enerzijds sociale steun, 
sense of coherence en anderzijds het welbevinden van mantelzorgers en of bevlogenheid 
functioneert als een mediator in deze relatie. Het Job Demands – Resources model (Bakker, 
Schaufeli, & Demerouti, 1999) levert de theoretische achtergrond. 
De gemeentebesturen of de OCMW’s die een toelage aan mantelzorgers geven, de 
erkende mantelzorgorganisaties, OU-studiecentra en de Gezinsbond ontvingen per e-mail een 
verzoekbrief. Met hun medewerking kregen mantelzorgers een brief met de vragenlijst. In het 
totaal retourneerden 611 mantelzorgers de vragenlijst en 46% van de ingediende vragenlijsten 
kwam in aanmerking voor analyses.  
Voor deze survey is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst bevat gevalideerde 
meetinstrumenten voor de onderzoeksvariabelen. Bevlogenheid is gemeten met de 
Werkbelevingslijst (UBES) (Schaufeli & Bakker, 2003b, 2003c). Sense of coherence is 
bepaald met de verkorte, Nederlandse versie van "the Orientation to Life Questionnaire" 
(Antonovsky, 1983, 1987; Datta, Marcoen, & Poortinga, 2005). Sociale steun is gemeten met 
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de subschaal Interactie Positief van de Sociale Steun Lijst-Interacties (SSL-I)  (Savelkoul & 
Van Sonderen, 2007a). De General Health Questionnaire (GHQ–12) (Koeter & Ormel, 1991) 
en de Schaal voor de Tevredenheid met het Zorgverlenen’ (TMZ) (Spruytte, Van Audenhove, 
& Lammertyn, 2001) bepalen het welbevinden van mantelzorgers.  
Sense of coherence en bevlogenheid hangen significant positief samen met mentaal 
welzijn en significant negatief met psychisch onwelbevinden. Het verband tussen sense of 
coherence en bevlogenheid is ook significant positief. Sociale steun verliest de significante 
correlatie met welbevinden in de lineaire regressie met de andere variabelen. Bevlogenheid 
medieert de relatie tussen sense of coherence en welbevinden, maar niet tussen sociale steun 
en welbevinden. Er is geen evidentie gevonden voor een positieve relatie tussen sociale steun 
en bevlogenheid. 
Een besluit van dit onderzoek is dan dat de mantelzorgers meer welbevinden kunnen 
ervaren naarmate de bevlogenheid en/of de sense of coherence toenemen. Hun 
gezondheidsklachten verminderen en hun voldoening met het verlenen van mantelzorg neemt 
toe. Daarbij vertonen mantelzorgers met een sterke sense of coherence een grotere 
bevlogenheid. Deze survey geeft aan dat het Job Demands – Resources model bruikbaar is bij 
onderzoeken en ondersteuningen van mantelzorgers. 
 
Trefwoorden: mantelzorgers, mantelzorg, Job Demands–Resources model, welbevinden, 
sense of coherence, bevlogenheid, sociale steun 
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Summary 
 
Scientific literature demonstrates that providing care has an effect on the well-being of the 
caregivers. Informal caregivers are an important group within the total health care system for 
sick and disabled people. The well-being of these informal caregivers is the motive of this 
research. 
This cross-sectional study is to determine the relationship between ‘social support’, ‘sense 
of coherence’ and the well-being of informal caregivers and if ‘work engagement’ functions 
as mediator in this relationship. The Job Demands – Resources model (Bakker et al., 1999) 
provides the theoretical background for this study. 
The municipalities or the OCMW’s which provide allowances to informal caregivers, 
established organizations of informal caregivers, Open University centers and the Gezinsbond 
received  a request letter by e-mail. With their help informal caregivers have received a letter 
with a questionnaire, which is returned by 611 informal caregivers. For further analyses 46% 
of the submitted questionnaires are eligible.  
A self-report questionnaire is used for this survey. This questionnaire contains validated 
instruments for the variables. Work engagement is measured with the ‘Utrecht Work 
Engagement Scale’ (UWES) (Schaufeli & Bakker, 2003b, 2003c). Sense of coherence was 
calculated using the shortened Dutch version of "the Orientation to Life Questionnaire" 
(Antonovsky, 1983, 1987; Datta et al., 2005). Social support is measured by the subscale 
'interaction positive' of the ‘Social Support List-Interactions (SSL-I)’ (Savelkoul & Van 
Sonderen, 2007). The ‘General Health Questionnaire ‘(GHQ–12) (Koeter & Ormel, 1991) and 
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the ‘Scale for Satisfaction with Care Provision’ (TMZ) (Spruytte et al., 2001)  indicate the 
well-being of caregivers.  
Sense of coherence and work engagement has a significant positive relationship with 
mental well-being and a significant negative relationship with psychological discomfort. The 
relationship between sense of coherence and work engagement is also significant positive. 
Social support loses its significant correlation with well-being in the linear regression with the 
other survey variables. Work engagement mediates the relation between sense of coherence 
and well-being. But the relationship between social support and well-being is not mediated by 
work engagement. There is no evidence found for a positive relationship between social 
support and work engagement.  
A conclusion of this research is that informal caregivers may experience greater  
 well-being as work engagement and/or the sense of coherence is increasing. Their health 
problems reduce and the satisfaction in their work as caregiver increases. And informal 
caregivers with a strong sense of coherence may have a large engagement. The Job 
Demands – Resources model is useful for research and support of informal caregivers. 
 
Keywords: informal caregivers, care, Job Demands – Resources model, well-being, sense of 
coherence, work engagement, social support. 
